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1 Dans le cadre du projet de mise en 2 x 2 voies de la RD 960 entre Cholet et Saumur, par
la  Direction  des  routes  et  des  transports  du  département  de  Maine-et-Loire,  une
prospection mécanique réalisée sur l’échangeur ouest du contournement de Vihiers a
montré  la  présence  de  vestiges  fossoyés  sur  la  parcelle K304.  Une  évaluation  a  été
entreprise afin de mieux cerner cette occupation et d’en affiner la datation.
2 Le décapage du site, établi sur un plateau peu élevé (95 à 110 m NGF) et aux pentes peu
marquées,  a  mis  au  jour  des  fossés  rectilignes  ainsi  qu’un  autre  en  arc  de  cercle.
Quelques vestiges de haies orientées nord-sud et est-ouest sont attribuables à l’époque
moderne ; un ensemble de fossés orthogonaux suivant les mêmes axes a également été
reconnu.  Des  interruptions  ponctuent  cet  ensemble.  Par  ailleurs,  quelques  indices
suggèrent la mise en place de piquets au fond des fossés. Enfin, complétant l’ensemble,
deux files de trous de poteau ont été mises en évidence. Associées aux fossés, elles sont
éloignées  l’une  de  l’autre  d’une  quarantaine  de  mètres.  Ces  structures  linéaires
pourraient matérialiser d’anciennes limites parcellaires ou des enclos.
3 L’absence  d’éléments  significatifs  ne  permet  pas  d’aller  plus  en  avant  dans
l’interprétation.  Le  rare  mobilier  céramique  peut  être  daté  du  début  de  la  période
antique. Quant au fossé en arc de cercle, qui apparaît antérieur, il est fortement arasé
par les labours et n’a pas fourni de mobilier.
4 Cette évaluation a permis de reconnaître un ensemble d’éléments de parcellaire  de
l’époque antique fortement arasé par les labours. Ces données viennent compléter nos
connaissances sur l’occupation du sol de ce secteur, notamment en prévision de la mise
en 2 x 2 voies du tronçon Vihiers-Coron.
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